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Introducció 
La conferència inaugural del setè Simpòsium 
Europeu «El laboratori clínic i la indústria del 
diagnòstic in vitro. La genètica molecular en el 
laboratori clínic», organitzat per l'Associació Catalana 
de Ciències de Laboratori Clínic i la Societat Catalana 
de Biologia, va estar dedicada a la història de la 
genètica molecular i la seva introducció als 
laboratoris clínics (1). La ponència va començar fent 
referència a Charles Darwin.  
Aquest article tracta de la primera traducció d'una de 
les seves obres, el Viatje d'un naturalista al rededor del 
mon: fet a bordo del barco «Lo Llebrer» (The Beagle) desde 
1831 a 1836 (Figura 1) (2), distribuïda amb el primer 
diari escrit totalment en llengua catalana, el Diari 
Català.. 
 
 
 
Figura 1. El Viatje d'un naturalista al rededor del 
mon: fet a bordo del barco «Lo Llebrer» (The Beagle) 
desde 1831 a 1836. 
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El diari 
El Diari Català es publica de 1879 a 1881, amb tres 
interrupcions a conseqüència de les suspensions per 
condemnes judicials. Segons diu el subtítol, és un 
diari «Politich y Literari», finançat personalment pel 
director, Valentí Almirall i Llozer, que hi projecta la 
seva tendència política, la seva afició pel periodisme, 
la cultura, els avenços científics i el progrés en 
general (3).  
El diari té els seus corresponsals a comarques i posa 
bústies a disposició dels lectors en alguns carrers de 
Barcelona per recollir les cartes, les crítiques i els 
suggeriments, la qual cosa és una novetat. Hi ha 
redaccions a Girona, Lleida i Tarragona i una àmplia 
xarxa de corresponsals a diferents ciutats espanyoles 
i estrangeres, incloent Buenos Aires, l'Havana, 
Lisboa i Nova York. Es rep una crònica diària de 
Madrid i París (4).  
A continuació s'aborden tres aspectes del contingut 
del diari: les notícies científiques, el suplement literari 
i La Biblioteca. 
Les notícies científiques 
Degut a l'interès i l'afany divulgatiu del director i 
l'equip de col·laboradors, el diari publica també 
notícies científiques, amb accent en la ciència 
aplicada. 
Per ordre de freqüència, els temes més tractats són 
l'astronomia, la meteorologia, la tecnologia, 
l'agricultura i la ramaderia (5). Abunden els articles al 
voltant de la construcció i l'extensió de la xarxa 
ferroviària, el telèfon, el telègraf i l'electricitat. 
Exemples d'articles relacionats amb l'electricitat són: 
«La llum eléctrica», «Mister Edisson y la llum 
eléctrica», «Mes detalls sobre la llum eléctrica de 
l'Edisson», «Sobre'l sistema d'alumbrat eléctrich de 
Mr. Edisson», «La llum eléctrica en Paris», 
«Iluminació eléctrica». L'article «Una nova maravella 
eléctrica» fa referència a la revista Nature que es fa 
ressò d'experiments portats a terme per Graham Bell 
(4). 
Aquests són assumptes freqüentment tractats en els 
diaris europeus de l'època. La majoria de textos 
apareixen sense signar, sent aquest fet una 
característica de la premsa del segle XIX. Aquesta 
tendència ha anat desapareixen a mesura que s'han 
introduït els codis penals i deontològics i els autors 
es responsabilitzen d'allò que escriuen. Actualment 
queden com a vestigi els articles editorials dels diaris.  
El suplement literari 
A banda de la informació literària pròpiament dita, 
sobre els certàmens, els jocs florals, restaurats, i les 
novetats literàries, el diari publica setmanalment un 
suplement literari, on predomina la poesia i la 
narrativa amb algun text d'assaig i crítica (4). 
En la secció apareixen com autors habituals els 
mateixos redactors del diari, incloent el director, que 
sovint presenten traduccions d'autors especialment 
d'origen europeu. Val a dir que no hi ha, a l'època, 
traductors professionals aquests no apareixen fins 
ben entrat el segle vint, i els que en fan les 
funcions són, per tant, els escriptors o els lectors 
amb coneixements lingüístics.  
La literatura més representada és la italiana, amb 
autors clàssics (Maquiavel), moderns o 
contemporanis. També hi és representada la 
literatura francesa amb autors romàntics o 
naturalistes (Alphonse Daudet, Émile Zola). Hi ha 
també la presència d'autors occitans i un rus 
(Alexandr Puixkin) (6). A diferència de l'actualitat, la 
literatura anglesa no és la més freqüentment traduïda. 
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Les causes són el sistema educatiu del país, 
l'economia del mercat editorial, l'existència de 
traduccions d'autors anglosaxons ja conegudes en 
llengua castellana, i la forta influència francesa en la 
literatura i la cultura. En efecte, els autors europeus 
són freqüentment coneguts a partir de textos 
francesos (7). 
La biblioteca 
Ja des dels primers números, el diari comença el 
repartiment d'una obra literària clàssica, la Ilíada, 
d'Homer, i una obra científica moderna, el Viatje d'un 
naturalista al rededor del mon: fet a bordo del barco «Lo 
Llebrer» (The Beagle) desde 1831 a 1836, de Charles 
Darwin. 
S'hi afegeix posteriorment les Noveletas escullides de 
Edgart Poe y de Bret Harte. Traduhidas expressament para 
lo Diari Català, una antologia de narracions curtes 
d'aquests escriptors nord-americans. 
El format adoptat és el fulletó, és a dir, el conjunt de 
fulls lliurats als lectors amb una periodicitat fixa i 
separats de les pàgines habituals i que constitueixen 
un volum propi un cop relligats. Les col·leccions de 
llibres es coneixen com «Biblioteques». La majoria 
dels diaris de l'època publiquen les seves 
biblioteques, per entregues i també com a llibres 
independents, entre ells, el Diario de Barcelona, La 
Renaixença, La Vanguardia, Las Notícias, La Imprenta, 
etc. (4). 
Els fulletons responen a la necessitat de fidelitzar el 
lector i compensar-lo per la subscripció, encara que 
també segueixen una tendència general europea. En 
forma de fulletons es publiquen, no només obres 
literàries, sinó també obres de caire jurídic o històric, 
i de contingut popular o culte. La novel·la per 
entregues té una mitjana alta de lectors i supera el 
tiratge habitual del llibre. 
El llibre del viatge al voltant del món a bord 
del Beagle 
La traducció del Viatje d'un naturalista al rededor del 
mon: fet a bordo del barco «Lo Llebrer» (The Beagle) desde 
1831 a 1836, es fa a partir de l'edició francesa, basada 
en la segona edició anglesa. Això es dedueix en 
comparar la traducció amb ambdues edicions i en 
constatar l'abundància dels gal·licismes, els canvis en 
els topònims i altres variants. Aquesta és la conclusió 
a la qual arriba l'estudi preliminar publicat en la 
reproducció en facsímil de l'obra, feta per la 
Diputació de Barcelona, posteriorment, el 1982, en 
commemoració del centenari de la mort del 
naturalista (8). 
El traductor és Leandro Pons i Dalmau, perit 
agrònom de professió, el qual afirma, en la seva nota 
preliminar, la intenció de popularitzar els 
coneixements científics utilitzant un llenguatge 
comprensible per a la major part de la població. En 
la «Nota del traductor» explica els criteris que ha 
adoptat: acostar-se en la mesura possible a la llengua 
parlada, catalanitzar directament tots els termes 
científics i tècnics que resultin difícilment traduïbles 
sense equívoc, i assolir, així, un llenguatge científic 
universal comprensible (9).  
La principal raó per escollir la publicació d'aquesta 
obra és la voluntat del fundador i director del diari i 
de tot el grup reunit al seu voltant. L'equip directiu 
afirma, en anunciar el lliurament de La Biblioteca, 
que Charles Darwin és: «[...] lo sabi més 
profundament reformador dels nostres temps» (10). 
Posteriorment, en un article a L'Avens, el mateix 
director reafirmarà el seu respecte amb aquestes 
paraules «[...] era un d'aquells pochs escullits que al 
passar per aquest mon deixan llarch recort pera las 
generacions futuras.» i «[...] l'ilustre inglés ha marcat 
época y [...] son génit será sempre considerat com 
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una d'aqueixas fitas que marcan lo camí que va fent 
lo progrés de la humanitat.» (11). 
Els altres llibres de Charles Darwin 
Fins el 1982, en commemoració del centenari de la 
mort de Charles Darwin, no es torna a traduir cap de 
les seves obres, l'Origen de les espècies (12), i tres anys 
més tard, L'origen de l'home i sobre la selecció en relació amb 
el sexe (13). 
L'esmentada edició de l'Origen de les espècies es 
reimprimeix posteriorment en diverses ocasions, 
amb el mateix format i amb diferent format. En 
commemoració de l'any Darwin, el 2009, es publica 
amb un nou pròleg mentre l'anterior pròleg passa a 
ser l'epíleg. Es manté, però, el contingut, la 
bibliografia i la cronologia sense actualitzar, la qual 
cosa aixeca els comentaris de Montserrat Vallmitjana, 
col·laboradora de la primera edició (14). En motiu de 
la dita commemoració, una iniciativa conjunta de 
l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat de 
València llença una edició del mateix títol, il·lustrada 
i alleugerida d'exemples (15). 
La commemoració ha estimulat l'aparició de diversos 
títols. Es publica Charles Darwin: autobiografia, 
amenitzada amb fotografies i versió de la publicada 
originalment el 1958 per la seva neta, Nora Barlow, 
que corregia la primera versió dels familiars (16).  
També, el mateix any, es publica un petit volum amb 
el títol La lluita per la vida, subtitulat Cartes i textos de 
Charles R. Darwin i Alfred R. Wallace. Conté la 
correspondència de Charles Darwin relacionada amb 
els dos treballs respectius d'ambdós naturalistes 
llegits a la Societat Linneana de Londres, on 
presenten l'evolució per selecció natural. El volum 
inclou els textos llegits en aquella ocasió, una nota 
breu d'Alfred R. Wallace després de llegir l'Origen de 
les espècies, i el seu discurs, pronunciat en el cinquantè 
aniversari de les comunicacions que esdevindrien 
famoses amb el temps (17).  
La darrera publicació és Autobiografia i Cartes des del 
Beagle. El volum inclou sis cartes adreçades a 
diferents persones. En el pròleg, l'editor adverteix 
que el text establert per Nora Barlow està superat i 
no està lliure de manipulacions i equivocacions. Per 
tant, s'opta per l'edició anglesa del 2002 (18). L'editor 
també ens recorda que la prosa de Charles Darwin és 
valorada arreu no solament des d'un punt de vista 
científic, sinó també literari. 
Conclusió 
La publicació del Viatje d'un naturalista al rededor del 
mon: fet a bordo del barco «Lo Llebrer» (The Beagle) desde 
1831 a 1836 (2) queda inconclusa, acaba al capítol 
disset en lloc del vint-i-u, a causa de la interrupció de 
la publicació del diari a instàncies del director, 
possiblement per desavinences polítiques.  
Només queden dos exemplars originals del llibre a 
les biblioteques públiques del país, i algun més en 
mans privades. Podem trobar part d'un exemplar a la 
Biblioteca Nacional de Catalunya, al final d'un volum 
relligat, juntament amb les novel·les d'Edgar Allan 
Poe i Bret Harte (19).  
L'altre exemplar original es troba a la Biblioteca 
Pública Arús. El director de l'esmentat diari va ser un 
dels executors testamentaris de Rossend Arús i 
Arderiu, que va deixar l'encàrrec de la creació de la 
biblioteca i el seu llegat a la ciutat de Barcelona. Un 
altre col·laborador del diari, Eudald Canivell i 
Masbernat, seria el primer bibliotecari. Es poden 
llegir unes ratlles manuscrites seves al final del 
volum, explicant la interrupció de l'edició i esmentant 
el traductor (Figura 2). 
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Figura 2. L'exemplar del Viatje d'un naturalista al rededor del 
mon: fet a bordo del barco «Lo Llebrer» (The Beagle) desde 
1831 a 1836 a la biblioteca. 
A la paret de la sala de lectura de la biblioteca hi ha el 
retrat de Charles Darwin. Davant d'aquest llibre 
fràgil, un recorda el naturalista, les observacions 
primerenques i el llarg període fins a les 
argumentacions més elaborades i influents. Davant 
del llibre, sobre la taula, i de les pàgines desigualment 
envellides, un valora també el caràcter dels qui volien 
contribuir a la seva difusió. 
Lectures addicionals 
Un ampli recull d'articles signats per diversos autors 
sobre el temps i l'obra de Charles Darwin, i la seva 
influència en l'àmbit filosòfic, social i religiós, es pot 
llegir a The Cambridge companion to Darwin (20).  
Sobre el desenvolupament i l'impacte des del punt de 
vista científic de la teoria de l'evolució per selecció 
natural es pot consultar el biòleg evolucionista Ernst 
Mayr a One long argument. Charles Darwin and the genesis 
of modern evolutionary thought (21). El mateix autor en fa 
una exposició més didàctica a What evolution is (22). 
Per altra banda, diversos filòsofs també s'han ocupat 
de l'evolució per selecció natural. Daniel C. Dennett, 
li dedica Darwin's dangerous idea. Evolution and the 
meanings of life (23). Michael Ruse escriu diversos 
assaigs a The Darwinian paradigm (24).  
El relat de la gestació de la idea evolutiva i la seva 
relació amb Alfred Russel Wallace es troba a The 
reluctant Mr. Darwin: an intimate portrait of Charles 
Darwin and the making of his theory of evolution de David 
Quammen (25). La biògrafa Janet Browne també 
dedica un llibre introductori a l'Origen de les espècies. El 
títol és Darwin's Origin of Species: a biography (26). 
La història del pensament evolutiu tan anterior com 
posterior a la idea de la selecció natural la signa 
l'historiador de la ciència, Peter Bowler, a Evolution. 
The history of an idea (27). El llibre de Keith Thomson, 
professor d'història natural, se centra en la visió de 
l'evolució anterior a Charles Darwin. Es tracta de The 
watch on the heath. Science and religion before Darwin (28). 
Un relat amè d'evolucionistes d'un temps passat es 
pot llegir a Darwin's ghosts. The secret history of evolution 
de Rebecca Stott (29). 
I finalment un exercici d'actualització del contingut 
de l'Origen de les espècies, utilitzant l'estructura dels 
capítols originals, la fa el professor de genètica Steve 
Jones a Almost like a Whale. The origin of species updated 
(30). 
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